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　冒頭第一パラグラフで，ハリスは自らの新聞の使命を，“IT is designed, that the Countrey shall 
be furnished once a moneth (or if any Glut of Occurrences happen, oftener,) with an Account of 
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such considerable things as have arrived unto our Notice.”（PUBLICK OCCURRENCES Both 
FORREIGN and DOMESTIC, 1690/9/25）と記している。この部分について，ダニエル・J・ブー
アスティン（Daniel J. Boorstin）は以下のような解釈を施す。
When the first American newspaper, Benjamin Harris’ Publick Occurrences Both Forreign and 
Domestick, appeared in Boston on September 25, 1690, it promised to furnish news regularly once a 
month. But, the editor explained, it might appear oftener “if any Glut of Occurrences happen.” The 
responsibility for making news was entirely God’s ― or the Devil’s. The newsman’s task was only 

















　Both subject matter and method of reporting are important to any definition of news; they are 
crucial to my argument about news in New England. Put simply, news is the reporting of current 
public occurrences. But this definition in less simple than it seems, for the meaning of each term ― 
occurrence, current, public, and reporting ― is contingent upon the social contexts of time and 
place. For example, news is always associated with the occurrences, but not all occurrences are 
news. Which are and which are not is a social decision, always being redefined and renegotiated. 
News is about current events but not in any simple sense. Though particular news events may be 
new and unique, they are rarely novel or unconventional. Indeed news is usually current in the 
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sense of recurrent. Thus the distinction between news and history is subtle one, closely related to a 
people’s understanding of the patterning of their past and its intermingling with the present and 
future. News is always public. But the definition of what has public meaning and what does not is 
highly variable, a product of the exercise of political, economic, and social power. And, last, news is 
reported, usually in plain and empirical simplicity. But the simplicity is always deceptive. Though 
presented as naked empiricism, uninterpreted and self-evident, news is actually a highly complex 



































In 1662 the Massachusetts legislature, worried by “incendiaries of commonwealths,” passed an Act 
“for prevention of irregularities & abuse to the authority of this country by the printing presse,” and 
the law set up a board to censor all copy before it went to press. The story of printing in colonial 
Massachusetts, then, is simply a tale of different forms and degrees of control. Censorship was 
strictly enforced until about 1685, somewhat more laxly for the next forty years. After 1723, the 
colonial government did not exercise its control by censoring manuscripts before they went to press 
but by frequent threats of prosecution (and occasional actual prosecutions) under the extensive law 










　In England during these years, the increase of population, the multiplication of presses, and the 
rise of liberal ideas had made government control of the press harder to enforce. But government 
control of the press remained effective in Massachusetts. Because Massachusetts was a colonial 
government acting under its own laws, the lapses in the English law of censorship (as for a period 
after 1679) and even the expiration of all English censorship laws in 1695 did not have the same 
permissive effect on the American side. Censorship (that is, control before publication), though 
somewhat relaxed, continued in Massachusetts Bay for another quarter-century.（Boorstin, 1958, 
p. 330）
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　ロンドンからボストンへ移ったベンジャミン・ハリスは，1690年，“London Coffee House" を開
店し，ロンドンの最新情報を手にしていた。イングランドの規制が急速に和らいでいくことを感じ
ていたハリスであったが，マサチューセッツの規制は依然厳格なままであった。このタイミングで，

























From Monday April 17, to Monday April 24, 1704.
London Flying-Post from Decemb. 2 d. to 4 th. 1703.
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LEtters from Scotland bring us the Copy of a Sheet lately Printed there, Intituted, A seasonable 
Alarm for Scotland. In a Letter from a Gentleman in the City, to his Friend in the Country, concerning 
the present Danger of the Kingdom and of the Protestant Religion.
　This Letter takes Notice. That Pap Its swarm in that Nation, that they trattick more avowedly 
than formerly, and that of late many Scores of Priests & Jesuites are come thither from France, and 
gone to the North, to the Highlands & other places of the Country. That the Ministers of the 
Highlands and North gave in large Lists of them to the Committee of the General Assembly, to be 
laid before the Privy-Council.
   It likewise observes, that a great Number of other ill-affected persons are come over from France, 
under presence of accepting her Majesty’s Gracious Indemnity; but, in reality, to increase Divisions 
in the Nation, and to entertain a Correspondence with France: That their ill Intentions are evident 
from their talking big, their owning the Interest of the pretended King James VIII, their secret 
Cabals, and their buying up of Arms and Ammunition, wherever they can find them.
　To this he adds the late Writings and Actings of some disaffected persons, many of whom are for 
that Pretender, that several of them have declared they had rather embrace Popery than conform to 
the present Government; that they refuse to pray for the Queen, but use the ambiguous word 
Sovereign, and some of them pray in express Words for the King and Royal Family; and the 
charitable and generous Prince who has shew’d them so much Kindness. He likewise takes notice of 
Letters, not long ago found in Cypher, & directed to a Person lately come thither from St. 
Germains.
　He says that the greatest Jacobites, who will not qualifie themselves by taking the Oaths to Her 
Majesty, do now with the Papifts and their Companions from St. Germains set up for the Liberty of 
the Subject, contrary to their own Principles, but meerly to keep up a Division in the Nation. He 
adds, that they aggravate those things which the People complain of, as to England’s refusing to 
allow them a freedom of Trade, &c. and do all they can to soment Divisions betwixt the Nations, & 
to obstruct a Redress of those things complain’d of.
　The Jacobites, he says, do all they can to persuade the Nation that their pretended King is a 
Protestant in his Heart, tho’ he dares not declare it while under the Power of France, that he is 
acquainted with the Mistakes of his Father’s Government, will govern to more according to Law, 
and endear himself to his Subjects.
　They magnifie the Strength of their own Party, and the Weakness and Divisions of other, in order 
to facilitate and hasten their Undertaking; they argue themselves out of their Fears, and into the 
highest assurance of accomplishing their purpose.
　From all this he infers, That they have hopes of Assistance from France, otherwise they would 
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never be so impudent; and he gives Reasons for his Apprehensions that the French King may send 
Troops thither this Winter, 1. Because the English & Dutch will not then be at Sea to oppose them. 
2. He can then best spare them, the Season of Action beyond Sea being over. 3. The Expectation 
given him of a considerable number to joyn them, may incourage him to the undertaking with fewer 
Men if he can but send over a sufficient number of Officers with Arms and Ammunition.
　He endeavours in the rest of his Letters to answer the foolish Pretences of the Pretenders being a 
Protestant, and that he will govern us according to Law. He says, that being bred up in the Religion 
and Politicks of France, he is by Education a stated Enemy to our Liberty and Religion. That the 
Obligations which he and his Family owe to the French King must necessarily make him to be wholly 
at his Devotion, and to follow his Example; that if he sit upon the Throne, the three Nations must be 
oblig’d to pay the Debt which he owes the French King for the Education of himself, and for 
Entertaining his Father and his Family. And since the King must restore him by his Troops, if ever 
he be restored, he will see to secure his own Debt, before those Troops leave Britain. The 
Pretender being a good Proficient in the French and Remijh Schools, he will never think himself 
sufficiently aveng’d, but by the utter Ruine of his Protestant Subjects, both as Hereticks and 
Traitors. The late Queen, his pretended Mother, who in cold Blood when she was Queen of Britain, 
advis’d to turn the West of Scotland into a hunting Field, will be then for doing so by the greatest 
part of the Nation, and, no doubt, is at Pains to have her pretended Son educated to her own Mind: 
Therefore, he says, it were a great Madness in the Nation to take a Prince bred up in the horrid 
School of Ingratitude, Persecution and Cruelty, and filled with Rage and Envy. The Jacobies, he 
says, both in Scotland and at St. Germains, are impatient under their present Straits, and knowing 
their Circumstances cannot be much worse than they are, at present, are the more inclinable to the 
Undertaking. He adds, That the French King knows there cannot be a more effectual way for himself 
to arrive at the Universal Monarchy, and to ruine the Protestant Interest, than by setting the 
Pretender upon the Throne of Great Britain, he will in all probability attempt it; and tho’ he should 
be persuaded that the Design would miscarry in the close, yet he cannot but reap some Advantage 
by imbroiling the three Nations. 
　From all this the Author concludes it to be the Interest of the Nation, to provide for Self defence; 
and says, that as many have already taken the Alarm, and are furnishing themselves with Arms and 
Ammunition, he hopes the Government will not only allow it, but encourage it, since the Nation 
ought all to appear as one Man in the Defence of
of our Gracious Sovereign the Queen and her just Right and Title to the Crown, against the Bloody 
Designs of Papists and Jacobites.
　Dublin, Nov. 27. A Speech was made by a Member of Parliament, setting forth the great Danger 
the Protestants were in, in some parts of Ireland, particularly the County of Limick, where the Irish 
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were beginning to form themselves into Bodies, and to plunder the Protestants of their Arms and 
Money. And that the disaffected here held a Correspondence with those in England, and were not 
our of hopes of restoring the pretended Prince of W ales.
　There’s no doubt but there is a Design among the Papists to do mischief, and it may be justly said 
they have begun already for Letters yesterday say that a Body of Papists had got together in the 
County of Limerick, had marched in a hostile manner through several Towns, particularly Askeiting, 
and had Plunder’d and disarm’d several Protestants, and killed one Green, a Protestant, for 
appearing as a Witness in the first Court of Claims against one Tady O Quin, an Irish Papist. It’s 
said there are several more little Parties of Irish up in that Country, which put the Protestants in a 
mighty Consternation.
London Gazette Decemb. 16. to 20 th. 1703.
W estminster, Decemb. 17.
HEr Majesty came this day to the House of Peers, attended with the usual Solemnity; and being 
Seated on the Throne in Her Royal Robes, Sir David Mitchel Gentleman Usher of the Black Rod, 
was sent with a Message to the House of Commons, requiring their Attendance in the House of 
Commons, requiring their Attendance in the House of Peers whither they came accordingly; And 
Her Majesty was pleased to give the Royal Assent to An Act for Granting an Aid to Her Majesty by a 
Land Tax, to be raised in the Year One thousand seven hundred and four.
　After which Her Majesty made the follow-
ing most Gracious Speech to both Houses.
　My Lords and Gentlemen,
I Think it proper upon this Occasion to acquaint you, That I have had Unquestionable Informations of 
very ill Practices and Designs carried on in Scotland by Emissaries from France, which might have 
proved extremely Dangerous to the Peace of these Kingdoms, as you will see by the Particulars, which 
shall be laid before you as soon as the fever. Examinations relating to this Matter can be fully perfected, 
and made publick without Prejudice: In the mean time, I make no Doubt, but by this Seasonable 
Discovery I shall be able to give such Directions for Our Security, as will Effectually Prevent any ill 
Consequences from these Pernicious Designs.
　Gentlemen of the House of Commons,
　I am very Sensible of your great Readiness and Affection for the Publick Service, by Presenting Me so 
early in the Sessions with a considerable Part of your Supplies; I depend entirely upon your Continuing 
with the same Zeal to dispatch the Remainder of them; that so we may be Prepared to give the speedick 
Assistance to Our Allies, and to defeat the malicious Designs of Our Enemies; who cannot be more 
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Industrians to Contrive the Ruine of this Kingdom, and of the Protestant Religion, than I shall always 
be V igilant and Careful, both for their present Preservation, and for their future Security.
　Boston, April 18 Arrived Capt. Sill from Jamaica about 4 Weeks Passage, says, they continue 
there very Sickly. Mr. Nathanael Oliver, a principal Merchant of this place dyed April 15 & was 
desently inter’d April 18. Ætatis. 53.
   The Honourable Col. Nathanael Byfield, Esq. is Commissioned Judge of the Admiralty for the 
Provinces of Massachusetts-Bay, New-Hampshire and Rhode-Island. And Thomas Newton Esq. Judge-
Deputy for the Colony of Massachusetts-Bay.
　The 10. the Rd. Mr. Pemberton Preach’d an Excellent Sermon on a Thes. 4,11. Antbdo your own 
business; Exhorting all Ranks & Degrees of Persons to do their own work, in order to a 
REFORMATION: which His Excellency has ordered to be Printed.
　The 21. His Excellency Dissolved the Gen. Assembly.
　Rhode-Island, 22. The Rd. Mr. Lockyer dyed on Thurslast.
　Capt. Toungrello has taken Five Prizes off of Currasoa, one of which is come in to Rhode-Island 
mostly Loaden with Cocco, Tobacco, Liquors, &c. She is a Curraloe Trader, as all the rest were. One 
of the five was one Larew a French-man, a Sloop of 8 Guns & 8 Patterato’s, 76 Men, Fought him 
Board and Board three Glasses; Captain Larew was kill’d, and 20 of his Men kill’d & wounded: Capt. 
Toungrello wounded thro’ the Body, and five of his men, but none kill’d, he had but 40 Fighting 
Men, when he took Larew.
　The 18 Currant, came in a Sloop to this Port from V irginia, the Master informed Governour 
Cranston Esq. he was Chased by a Topsail Shallop off of Block-Island, which he judged to be French 
Privateer, and that there was two other Vessels in her Company, which he judged to be her Prizes. 
Whereupon his Honour being concerned for the Publick Weal and Safety of Her Majesties good 
Subjects, immediately caused the Drum to beat for Voluntiers, under the Command of Capt. 
W anton, and in 3 or four hours time Fitted and Man’d a Brigantine, with 70 brisk young men well 
Arm’d, who Sail’d the following Night, returned last Evening, and gave his Honour an Account that 
they found the aforesaid Shallop, with one other, and a Ketch at Tarpelian Cove, who were all 
Fishing Vessels belonging to Marblehead or Salem, who were Fishing off of Black-Island, one of 
them was a French built Shallop with a Topsail, which gave the great suspicion that they were 
Enemies.
　New-York, April, 17. By a Barque from Jamaica, last from Bermuda, 7 Weeks Passage, says, 
there was an Imbargo in that Island several Months, occasioned by New they had of a design the 
French & Spaniards had, to make a descent upon them: She came out with the Homewar bound 
London Fleet, who are gone home without Convoy;
　Capt. Davison in the Eagle Gally, Sailes for London, in a Month, if the V irginia Fleet stays so 
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long; he intends to keep them Company Home, if not, to run for it, being Built for that Service.
　Philadelphia, April, 14. An Account that the Dreadnaught Man of War was Arrived in Maryland.
　N. London, April 20. The Adventure, A Vessel 60 Tuns, will Sail from thence to London, in three 
Weeks or a Months time.
Advertisement.
THis News Letter is to be continued Weekly; and all Persons who have any Houses, Lands, 
Tenements, Farmes, Ships Vessels, Goods, Wares and Merchandizes, &c. to be Sold. or Lett; or 
Servants Run away; or Goods Stoll or Lost, may have the same Inserted at a Reasonable Rate; from 
Twelve Pence to Five Shillings and not to exceed: Who may agree with Nichols, Boone for the same 
at his Shop, next door to Major Davis’s, Apothecars in Boston, near the Old Meeting-House.
　All Persons in Town and Country may have said News-Letter Weekly upon reasonable tearms, 
agreeing with John Campbell, Post-Master for the same.
Boston, Printed by B. Green. Sold by Nicholas Boone, at his Shop near the Old Meeting-House. (The 
Boston News Letter, 1704/4/17-1704/4/24)







最上段には，既にイングランドでは姿を消した政府承認刊行物の記章，“Printed by Authority” の
文字が掲げられていた。









　キャンベルにとって見れば，Boston News Letter は，自身が個人的に植民地当局関係者へ向けて
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　In this way the Boston News-Letter continued the news selection and reporting style that had 
characterized the teleological news system of seventeenth-century New England. When overtly 
interpretative  material was included, it was official and authoritative. But for the most part, 
Campbell’s method was plain, reportorial empiricism. Usually there was no interpretation at all, 
especially for the “providential” occurrences. Perhaps, like his seventeenth-century Puritan 
predecessors, Campbell assumed that the meaning of these occurrences was self-evident. Or 
perhaps, like a more secular citizen of the new century, he assumed that readers could, would, even 
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should make of these occurrences what they chose. Whatever the case, Campbell was pleased to 
leave the interpretation out of the newspaper, to report teleological news but without teleology. 









民地政府に多大な貢献を行った人物であった。キャンベルにとって，それが Boston News Letter 発
行の意義であり，彼の誇りであった。17
　News Letter の各号で，キャンベルは，自らの名前にアメリカ・ジャーナリズムの父を意味する 
“1” を印字した。これについてフレドリック・ハドソンは，Journalism in the United States, from 
1690-1872 で以下のような印象的記述を残している。
There were no useless words in this announcement. There were no great promises of what the 
publisher intended to do, as we now often see. It is practical and to the purpose. No advertisement 
was to be inserted costing over five shillings for its insertion! John Campbell, who then spelt his 
name with one 1, thus burst upon the world as the father of the American Press. We suppose that 
Harris must have been its grandfather. All that is known of Campbell is that he was a Scotchman, a 
son of Duncan Campbell, the organizer of the postal system of America, a bookseller, and the 
postmaster of Boston.  (Hudson, 1873, by Arkose Press, 2015, p.54)
　著書中，1704年から1748年までの植民地ジャーナリズムをまとめた “Chapter II. The Colonial 
Press” で，ハドソンは，ジョン・キャンベルについて，膨大な資料と共に興味深い見解を示して
いるが，中でも上記の記述はひときわ目を惹く。ジェームス・ゴードン・ベネット・シニア（James 




　しかし私は，この “one 1” の印字こそが，キャンベルにとっての News Letter を率直に，そして
素直にあらわしていたと考えている。News Letter は，周辺植民地の当局実力者へ向けて，キャン
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ベルがしたためた手紙通信から始まった。おそらく彼の個人的な目的に始まったこの新聞は，つい
ぞその私的刊行物の域を出ることがなかったのである。彼が発行人だった時代，News Letter は常
にキャンベル個人の新聞（my newsletter; my paper）であり続けた。この意味で，意識下でも，そ
























　郵便局長の肩書きを外され，公式新聞としての Boston News Letter は終わりを告げた。激高した
キャンベルは，新聞の郵便発送を拒む行動に出た。結果，新聞が店舗での直接購入のみとなり，郊
外の購読者には一切新聞が届かない状況が生まれてしまった。この打開策としてブルッカーは，自
ら新しい新聞を創刊した。1719年12月21日，植民地二番目の新聞，The Boston Gazette の誕生であ
った。21
　ライバル紙の出現に，キャンベルの怒りは頂点に達した。Gazette 誕生の原因が，そもそも彼の 












   In consequence of the dismissal of Mr. Campbell from the post-office, and the establishment of the 
Gazette by his rival in office, some ill feeling, ending in a “paper war,” grew up between the two 
concerns. “I pity the readers of the new paper,” said John Campbell, in bitterness and chagrin; “its 
sheets smell stronger of beer than of midnight oil. It is not reading fit for people!” Campbell’s 
indignation on his removal from office was so great that he even refused to send his paper through 
the mails to his subscribers, and it is said to have been partly in consequence of this that the new 
Postmaster was induced to start the Gazette. This fact, indeed, was mentioned in the first number of 
that paper. Then Campbell rejoined. On the 11th of January, 1720, the Gazette thus replied:
　The good manners and caution that has been observed in writing this paper, ’twas hoped would 
have prevented any occasion for controversies of this kind; but finding a very particular 
advertisement published by Mr. Campbell in his Boston News-Letter of the 4th current, lays me 
under an absolute necessity of giving the following answer thereunto.
　Mr. Campbell begins in saying, The Nameless Author—Intimating as if the not mentioning the 
author’s name was a fault: But if he will look over the papers wrote in England, (such as the London 
Gazette, Postman, and other papers of reputation) he will find their authors so. As this part of his 
advertisement is not very material, I shall say no more thereon; but proceed to matters of more 
moment. Mr. Campbell seems somewhat displeased that the author says he was removed from being 
Postmaster. I do hereby declare I was the person that wrote the said Preamble, as he calls it; and 
think I could not have given his being turned out a softer epithet. And to convince him (and all 
mankind) that it was so, I shall give the following demonstrations of it.
　Many months before John Hamilton, Esq. Deputy-Postmaster-General of North America displaced 
the said Campbell, he received letters from the secretary of the Right Honorable the Postmaster-
General of Great Britain, &c. that there had been several complaints made against him, and 
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therefore the removal of him from being Postmaster was thought necessary. Mr. Hamilton for some 
time delayed it, ’till on the 13th of September, 1718, he appointed me to succeed him, with the same 
salary and other just allowances, according to the establishment of the office; and if Mr. Campbell 
had any other, they were both unjust and unwarrantable, and he ought not to mention them. As 
soon as I was put in possession of the office, Mr. Hamilton wrote a letter to the Right Honorable the 
Postmaster General, acquainting him that he had removed Mr. Campbell and appointed me in his 
room.
　Mr. Campbell goes on: saying, I was superseded by Mr. Musgrave from England. To make him 
appear also mistaken in this point: Mr. Hamilton not displacing him as soon as was expected, the 
Right Honorable the Postmaster-General appointed Mr. Phillip Musgrave, by their deputation dated 
June 27, 1718, to be their Deputy-Postmaster of Boston; and in a letter brought by him from the 
Right Honorable the Postmaster ― General to John Hamilton, Esq. mention is made, that for the 
many complaints that were made against Mr. Campbell, they had thought it fit to remove him, and 
appoint Mr. Musgrave in his stead, who was nominated Postmaster of Boston almost three months 
before I succeeded Mr. Campbell, which has obliged me to make it appear that he was either 
removed, turned out, displaced, or superseded.
　The last thing I am to speak to, is, Mr. Campbell says, it is amiss to represent that people remote 
have been prevented from having the News-Paper. I do pray he will again read over my introduction, 
and then he will find there is no word there advanced that will admit of such an interpretation.
　There is nothing herein contained but what is unquestionably true; therefore I shall take leave of 
him, wishing him all desirable success in his agreeable News-Letter, assuring him I have neither 
capacity nor inclination to answer any more of his like Advertisements. （Hudson, 1873 by Arkose 
Press, 2015, pp.58-59 文中 Boston Gazette（1720年１月11日号）の部分は二次使用）
　News Letter の代替として創刊された Boston Gazette の編集は，前任者キャンベルの方針とさし
て違いはなかった。News Letter 同様，郵便局長発行の公報としての色彩が濃厚な刊行物だったの
である。しかしながら，キャンベルと異なったことは，ブルッカーが Gazette を私物化しなかった










　1722年，Boston News Letter の発行人は，創刊号からの印刷人であったバーソロミュー・グリー
ンへと引き継がれた。そしてこれ以降，同紙は一貫してグリーン家一族が経営する新聞として存続
していった。グリーンの死後，1732年に News Letter の経営を引き継いだのは，義息ジョン・ドレ
イパー（John Draper）であった。そして1762年，ジョン・ドレイパーの死を受けて，子息，リチ
ャード・ドレイパー（Richard Draper）がこれを相続した。リチャードは当時，イギリスへの忠誠
を誓う王党派（Loyalists; Tories）として知られた人物であった。彼は新聞名をまず，the Boston 
W eekly News Letter and New England Chronicle へと，そしてさらには the Massachusetts Gazette 
and Boston News Letter と二度改めた。23
　News Letter が革命に反対し，王党派の声を代弁する新聞へと明確に舵を切ったのは，リチャー
ドの死後，1774年のことであった。リチャードから News Letter を引き継いだ未亡人，マーガレッ
ト・グリーン・ドレイパー（Margaret Green Draper）は，亡き夫の遺志を継ぎ，その後２年間に
わたって，終始，王党派の主張を紙面に載せ続けた。Boston News Letter は，アメリカ独立宣言の
年，1776年２月22日号を最後に72年の歴史に終止符を打った。24
　一方 Boston Gazette がその姿を一変させ，革命のジャーナリズムとして注目を浴びたのは，ベン
ジャミン・エズ（Benjamin Edes）とジョン・ギル（John Gill）が発行人となってからであった。
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